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Resumen 
 
Se estimó la densidad poblacional (DP) del venado temazate rojo (Mazama 
temama) en la Sierra Norte-Nororiental (SNNO) y Sierra Negra (SN) de estado de 
Puebla, México. La metodología utilizada fue de tipo indirecto, mediante el conteo 
de huellas en transectos de un kilómetro de largo; seis transectos en tres 
localidades de la SNNO, y cinco en dos localidades de la SN. Los resultados 
obtenidos varían entre 8,3 y 3,7 venados/Km2, correspondientes a 12,1 y 27 
ha/individuo respectivamente. La prueba estadística de Ji-cuadrada indicó que 
entre ambas sierras, no hay diferencias estadísticas significativas en la DP. Si se 
compara la DP del venado temazate rojo en el estado de Puebla, con los 
resultados obtenidos en diferentes sitios de México, que varían desde 0,1 hasta 
6,6 venados/Km2, se deduce que la DP del venado temazate en Puebla es similar 
a otras zonas del país. Sin embargo, el tamaño poblacional mínimo viable (TPMV), 
considerado en 500 individuos, no se cumple, por lo que se recomienda manejar el 
cérvido a nivel de microrregión o en conjuntos prediales, para incrementar la 
superficie de manejo. Mientras tanto, es recomendable continuar los estudios de 
DP en otras localidades de ambas sierras, para determinar a futuro su posible uso 
racional mediante la caza deportiva. Se concluye que al estar sujeto actualmente a 
la caza ilegal, su población se encuentra en estado de vulnerabilidad. 
 
Palabras clave: cérvido, Mazama temama, densidad poblacional, microrregional. 
 
Abstract 
It was estimated the population density (PD) of red brocket deer (Mazama 
temama) in the Sierra Norte-Northeast (SNNE) and Sierra Negra (SN) of the state 
of Puebla, Mexico. The methodology used was an indirect, by counting tracks in 
transects one kilometer long, six transects in three locations in SNNE and five in 
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two locations in the SN. Results varied between 8.3 and 3.7 deer/Km2, 
corresponding to 12,1 and 27 ha/deer respectively. The statistical Chi Square test 
indicated than between two sierras no statistically significant differences in PD. 
Comparing the reed brocket deer PD in the state of Puebla, with the results 
obtained in different areas of México, ranging from 0.1 to 6.6 deer/Km2, it was 
inferred that the PD brocket deer in Puebla is similar to other areas of the country. 
However, the minimum viable population MVP, 500 individuals considered not 
fulfilled, so it is recommended to manage the cervid in microrregional level or group 
of farms, to increase the area of management. Meanwhile, it is advisable to 
continue studies in other locations PD in both sierras, to determine their possible 
future rational and sustained use by spot hunting. It was conclude that being 
currently subjected to illegal hunting so that, its population is vulnerable. 
Key words: cervid, Mazama temama, population density, micro region. 
Introducción 
El venado temazate rojo, venado cabrito o tilópo (Mazama temama), de 
Centroamérica (MEDELLÍN et al., 1998; VILLARREAL et al., 2009); es un pequeño 
cérvido neotropical cuya distribución continental comprende desde México hasta 
Centroamérica (COATES-ESTADA y ESTRADA, 1986; GEIST, 1998; WEBER y 
GONZÁLEZ, 2003). En México su distribución histórica según LEOPOLD (1977) y 
GALLINA (2005), va desde el sur del estado de Tamaulipas, hasta la península de 
Yucatán y el sur de Chiapas. En la Sierra Madre Oriental, se estima que su 
superficie de distribución es 91.818 Km2, que corresponde al 49,7% del área de 
distribución original, donde solamente 7,9% corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (PÉREZ-SOLANO y MANDUJANO, 2013). En el estado de Puebla, 
México, ese cérvido se distribuye en las Sierras Norte, Nororiental y Negra, en 
altitudes que van desde los 78 hasta 1.700 msnm (CAMPOS et al., 2007; 
VILLARREAL et al., 2008 a). 
El temazate rojo tiene pequeñas astas con punta en forma de lezna, actualmente, 
es considerado un importante trofeo de caza mayor, debido a que forma parte del 
Súper Slam de los Venados de México o Premio Thummler, avalado por el Safari 
Club Internacional o SCI (VILLARREAL et al., 2008 b; VIEJO, 2012). Por lo tanto, 
las sierras de Puebla ofrecen geográficamente ventajas comparativas para su 
manejo y aprovechamiento sustentable, debido a su cercanía a grandes centros 
urbanos demandantes de servicios turísticos cinegéticos, como son las áreas 
metropolitanas de las ciudades de México (20.116.482 millones de habitantes), 
Puebla (2.728.790 millones) y Toluca (1.926.236 millones de habitantes), entre 
otras (RAMÍREZ, 2007; ACERENZA, 2008; INEGI, 2010). Uno de los indicadores 
fundamentales para el aprovechamiento cinegético de tipo legal y sustentable, es 
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estimar la densidad poblacional (DP) (CLEMENTE, 2001; SEMARNAT, 2006; 
GONZÁLEZ et al., 2008; VILLARREAL et al., 2012). Por lo tanto, el objetivo 
fundamental de este trabajo, fue estimar la DP de ese cérvido en el estado de 
Puebla, México. 
Material y Métodos 
El sitio de estudio se ubica en dos sistemas serranos del estado de Puebla, 
México (Fig. 1); que es una entidad de orografía compleja, formada por varios 
conos volcánicos, sierras, depresiones, llanuras y altiplanos (CONABIO, 2011). En 
esas sierras, se distribuye in situ el venado temazate rojo (VILLARREAL et al., 
2008b). En Puebla, el primer sistema serrano pertenece a la cordillera de la Sierra 
Madre Oriental, y son las denominadas Sierra Norte y Sierra Nororiental. Por otra 
parte, otra serranía es la Sierra Negra, que pertenece a la Sierra Madre de 
Oaxaca (TAMAYO, 1990). Estos territorios montañosos, tienen las siguientes 
características eco-geográficas: en todas confluyen las regiones biogeográficas 
Neártica y Neotropical (TAMAYO, 1990). Por tal motivo, existe una gran variedad 
topográfica, climática y biótica (CONABIO, 2011). Las sierras Norte y Nororiental 
como lo indica su nombre se ubican en aquellas zonas geográficas del Estado; 
mientras que la Sierra Negra, abarca la punta sureste del mismo. 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Puebla, México (CONABIO, 2011) 
La topografía en esas sierras es quebrada, con grandes diferencias de altitud, con 
declive que se dirigen de forma abrupta y continua del Sur hacia el Norte y Este, 
hasta la planicie el Golfo de México (INEGI; 2000). La altitud va desde las partes 
más bajas de la sierra Nororiental (Tenampulco, 80 msnm) y Negra (Paso 
Azihuatl, 87 msnm), hasta altitudes de 3.250 msnm en la Sierra Negra (TAMAYO, 
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1996; INEGI, 2000). Debido a ello, los tipos climáticos van desde los cálidos y 
semicálidos, húmedos y subhúmedos, hasta los templados húmedos y semifríos 
subhúmedos (INEGI, 2000). Esto implica una gran diversidad de tipos vegetativos, 
que van sucesivamente desde el bosque tropical perennifolio, bosque mesófilo de 
montaña, bosques de Quercus y bosques de pino (RZEDOWSKI, 1993, 
VILLARREAL et al., 2009). Para uso práctico de este estudio, las Sierras Norte y 
Nororiental (SNNO), debido a su ubicación colindante fueron unidas en una sola, 
mientras que la otra zona de estudio fue la Sierra Negra (SN). 
La metodología para obtener la densidad poblacional, fue de tipo indirecto 
mediante el conteo de huellas en transectos de un Km. de largo por un metro de 
ancho, recomendado por la SEMARNAT (2007) y utilizada por VILLARREAL et al. 
(2009), de acuerdo a la fórmula de MANDUJANO (2005): 
 
Donde:  
IT = Número de cruces de grupos de huellas entre el número de transectos; 
W = Ancho promedio estimado de observación en los transectos del sitio de 
estudio en metros. 
Esta metodología se aplicó en transectos a pie: en el interior de las áreas en 
donde se obtuvieron evidencias físicas (huellas y excretas), de la existencia de la 
especie dentro de los sitios de estudio. Se trazaron seis transectos en la SNNO, 
los municipios muestreado fueron: Ahuacatlán, Zongozotla y Hueyapan, estos dos 
últimos pertenecientes a la región étnica del Totonacapan, del estado de Puebla. 
Mientras que en la SN se trazaron cinco transectos, donde los municipios 
muestreados fueron: Eloxochitlán y San Sebastián Tlacotepec, pertenecientes a 
las etnias náhuatl y mazateca respectivamente. Los transectos fueron limpiados 
previamente para borrar todas las huellas impresas. Posteriormente, a las 24 
horas se revisaron nuevamente y se registraron los cruces de grupos de huellas 
por individuo, y no las huellas individuales, haciendo dos repeticiones de cada 
uno.  
El análisis estadístico se efectuó usando una prueba estadística no paramétrica de 
Ji-cuadrada, utilizando el promedio de los transectos de cada una de las sierras y 
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el promedio de las huellas para la estimación poblacional, también de cada una de 
las sierras (AVILÉS-GARAY, 2003). 
Resultados 
Los resultados son los siguientes: en la SNNO se obtuvieron densidades 
poblacionales (DP) relativas entre 8,3 y 3,7 venados/Km2, correspondientes a 12,1 
y 27 ha/individuo respectivamente. Mientras que las DP relativa en la SN, los 
resultados obtenidos fueron, entre 5,5 y 4,2 venados por Km2, correspondientes a 
18,2 y 23,8 ha/individuo (Tabla 1). 
 
Al realizar la prueba estadística de Ji-Cuadrada con un grado de libertad y con α 
de 0.05, los resultados obtenidos fueron los siguientes: Ji-Cuadrada (X2) 
calculada=1.381 Ji-Cuadrada de tablas=3.841. Lo cual indica que en ambas 
sierras, no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a la DP de venado 
temazate. 
 
Tabla 1. Densidad Poblacional del venado temazate rojo (Mazama temama) en la 





Localidad N” Transectos DP Venados / Km2  
(ha / venado) 
Sierra Norte-Nororiental (SNNO) 
Ahuacatlán La Higuerilla Uno 5,5 (18,2) 
Zongozotla Zongozotla Dos 8,3 (12,1) 
Hueyapan Tetelilla Tres 3,7 (27) 
Sierra Negra (SN) 
Eloxochitlán Tepeyac Uno 5,5 (18,2) 
San Sebastián Tlacotepec La Guacamaya Cuatro 4,2(23,8) 
DP = Densidad Poblacional 
Las áreas de distribución del cérvido (Fig. 2), son muy abruptas y con hábitat 
fragmentado, en la SNNO la inclinación varía entre 25 y 70 grados, con altitud 
entre 600 y 1.700 msnm, con bosque mesófilo de montaña (Fig. 3). En el 
municipio de Zongozotla, se estimó la mayor DP (8.3 venados/Km2), zona que 
pertenece a las faldas de cerro Cozoltépetl (2.300 msnm). Por su parte, en la SN 
la inclinación es mayor, entre 15 a 75 grados, con una altitud que va de 250 a 
1.250 msnm, con bosque tropical perennifolio y bosque mesófilo de montaña, 
ubicados en las laderas norte y oriental del volcán Tzintzintépetl (3.250 mnsm) y 
zonas aledañas (Fig. 3). 




Figura 2. Venado temazate rojo (Mazama temama) hembra, municipio de 





Figura 3. Sistemas serranos y tipos vegetativos del estado de Puebla, México, 
donde se distribuye el venado temazate rojo (Mazama temama) (Elaboraron: 
Oscar Villarreal EB y Vicente Nolasco V) 
 
Sin embargo, a pesar de esa aparentemente adecuada DP, el tamaño poblacional 
mínimo viable (TPMV), no se logra en los predios de las sierras de Puebla. El 
TPMV, es un indicador para asegurar la viabilidad y sobrevivencia demográfica y 
genética de una población, con un 95% de confianza a 100 años, considerada en 
500 individuos como mínimo (MANDUJANO, 2008). El problema es, que el venado 
temazate rojo persiste en DP bajas, menores que las DP del venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) que llega hasta 20 individuos por Km2 (VILLARREAL et 
al., 2005, GALLINA y MANDUJANO, 2009). Además, en las SNNO y SN los 
predios son pequeños, los muestreados varían entre 204,1 ha. (La Guacamaya) y 
316,6 ha. (Tetelilla). Por lo que su TPMV es pequeño, para el correcto manejo 
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sustentable de un población de venados a largo plazo (MANDUJANO, 2005; 
VILLARREAL et al., 2009). De acuerdo a la Tabla 2, basada en MANDUJANO 
(2008), con las DP obtenidas, se requieren superficies que van entre 2.400 y 5.000 
ha., para un TPMV en las sierras de Puebla. 
 
Tabla 2. TPMV (tamaño poblacional mínimo viable) para el venado temazate rojo 













Sierra Norte-Nororiental (SNNO) 
Ahuacatlán La Higuerilla 5,5 (18,2) 270,9 3.900 
Zongozotla Zongozotla 8,3 (12,1) 307,3 2.400 
Hueyapan Tetelilla 3,7 (27) 316,6 5.000 
Sierra Negra (SN) 










Comparando la DP del venado temazate rojo en el estado de Puebla (3,7 a 8,3 
venados /Km2), con los resultados obtenidos en los ejidos forestales de Quintana 
Roo, que varían entre 1,8 y 5,2 venados/Km2 (EHNIS, 1994; EHNIS, 1996), 2 a 8 
venados/Km2 (ÁVILA, 2003), 1,7 venados/Km2 en la Reserva el Edén, de Quinta 
Roo (GONZÁLEZ et al., 2008); y otras DP reportadas por BELLO (2006), que 
varían entre 0,1 y 6,6 venados/Km2 en diferentes zonas de su distribución en 
México; se deduce que la DP del venado temazate rojo en el estado de Puebla, es 
similar o ligeramente mayor a otros sitios de México; y superior en relación a Barro 
Colorado, Panamá (WRIGHT et al., 2000), donde la DP obtenida fue de tan solo 
0,93 venados/Km2. 
 
Por lo tanto, una alternativa para logar el TPMV y posteriormente el uso 
sustentable del venado temazate mediante el turismo cinegético, es manejar la 
especie a nivel grupal o microrregional, mediante los siguientes dos esquemas de 
manejo (VILLARREAL y TOMÉ, 2002; VILLARREAL, 2006; GALLINA et al., 2009). 
 
1. Establecer conjuntos prediales contiguos de UMAs (Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre); 
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2. Establecer microrregiones con UMAs, que formen un Sistema de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre o SUMA (SEMARNAT, 
2005). 
 
Por otra parte en la SNNO, el temazate es el único ungulado presente en su área 
de distribución; mientras que en la SN es simpátrico con el venado cola blanca 
Tolteca o del bosque lluvioso (Odocoileus virginianus toltecus) y el ganado bovino. 
Posiblemente debido a lo anteriormente expuesto, es que la densidad poblacional 
en la SNNO es ligeramente más alta con respecto a la SN, siendo la zona núcleo 
el monte Cozoltépetl, ubicado en la confluencia de los municipios de Huitzilan de 
Serdán, Cuautempan y Zongozotla. Mientras que el área núcleo en la SN es el 
volcán Tzintzintépetl, en la confluencia de los municipios de Coyomeapan, 
Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán. 
Se recomienda continuar los estudios de DP en los sitios estudiados y en otras 
localidades, para obtener datos más confiables y determinar a futuro el posible uso 
racional y sostenido, primero mediante el turismo de naturaleza, posteriormente 
por medio de la caza deportiva (SECTUR; 2002, ANGADI, 2004; VILLARREAL et 
al., 2008). 
Finalmente, el venado temazate rojo está sujeto en toda la superficie de 
distribución en México a la caza furtiva; muchos campesinos lo utilizan para su 
autoconsumo y/o venta de carne de monte. Además, grupos de cazadores ilegales 
o zootras, lo acosan en arreadas con perros sabuesos. De persistir estas prácticas 
ilícitas, el venado temazate rojo permanecerá en un estado de vulnerabilidad, no 
solo en la Sierras del estado de Puebla, sino en toda su área de distribución en las 
Sierra Madre Oriental y Sierra Madre de Oaxaca, en México. 
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